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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
































? Most surely in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the 
night and the day there are signs for men who understand. Those who remember 
Allah standing and sitting and laying on their sides and reflect on the creation of the 
heavens and the earth. “Our Lord! Thou has not created this in vain! Glory be to 
thee, save us then from the chastisement of the fire. 
(QS. Ali Imran, 190-191) 
 
Fa bi ayyi aa laa irobbikumaa tukadzibaan?! فبأىءالﺁء ربكما تكذبان؟! 
(Q.S. Ar Rahman, 13) 
? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?! Begitu banyak 
nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah salah satu tanda bukti 
cintaNYA pada kita semua. 
 
? Orang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk bekal 
sesudah mati dan orang bodoh adalah mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-
angan kepada Allah. 
(H.R. Bukhari) 
 
? Misi yang ideal adalah misi yang terkait dengan bagaimana kelak kita akan 
bertemu dengan Allah. Itulah tujuan hidup yang sesungguhnya. 
(Penulis) 
 
I don’t believe, the future is .... 
Can only be more of this? 
This is the way us life  
We cannot change the nature 
But change is nature, A parted we can influenced  







• Ayah dan ibuku tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan, dan do’a yang 
tulus untuk keberhasilan ananda. Hanya do’a, ucapan syukur dan bakti yang bisa ananda 
berikan. 
• Adik-adikku hermawan, mifta dan khoirul yang tercinta, terimakasih atas dukungannya 
dan membuat hidupku lebih hidup. 
• Mbah Yi yang selalu mendo’akanku dan menyanyangiku selama ini. 
• Keluarga besarku baik yang di Jakarta maupun di Klaten terima kasih atas dukungan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui intensitas sosialisasi politik bagi 
pemilih tetap, mengetahui pemahaman pemilih tetap mengenai demokrasi, 
mengetahui seberapa besar kesadaran pemilih tetap dalam menggunakan hak pilih 
dalam kegiatan pemilu, serta mengetahui apakah ada pengaruh positif yang berarti 
(signifikan) dari intensitas sosialisasi politik dan pemahaman mengenai demokrasi 
terhadap kesadaran menggunakan hak pilih dalam kegiatan pemilu bagi pemilih tetap 
warga RW XVII Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pengujian 
hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemilih Tetap Warga RW 
XVII Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 433 
pemilih dengan sampel diambil sebanyak 43 pemilih. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi dua prediktor serta perhitungan sumbangan relatif dan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah “Ada pengaruh positif yang berarti 
(signifikan) dari Intensitas Sosialisasi Politik dan Pemahaman mengenai Demokrasi 
terhadap Kesadaran Menggunakan Hak Pilih dalam Kegiatan Pemilu 2009 bagi 
Pemilih Tetap Warga RW XVII Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar” dengan Freg > Ftabel yaitu, 20,312 > 3,232. Variabel intensitas sosialisasi 
politik memberikan sumbangan relatif sebesar 45,85% dan sumbangan efektif 
23,10%. Variabel pemahaman mengenai demokrasi memberikan sumbangan relatif 
sebesar 54,15% dan sumbangan efektif 27,19%. Berdasarkan besarnya sumbangan 
relatif dan efektif nampak bahwa variabel pemahaman mengenai demokrasi memiliki 
pengaruh yang lebih tinggi terhadap kesadaran menggunakan hak pilih dalam 
kegiatan pemilu dibandingkan variabel intensitas sosialisasi politik. 
 
Kata kunci: intensitas sosialisasi politik, pemahaman mengenai demokrasi, kesadaran 
menggunakan hak pilih dalam kegiatan pemilu 2009 
 
